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INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
«THE FORMATION OF ARCHAEOLOGICAL LAYERS IN STONE AGE WETLAND SITES: understanding 
complex site structures» 
17–18th October 2019, Saint‐Petersburg 
 
 
 
Thursday  
17th October 
The State Hermitage Museum, 34 Dvortsovaya emb. 
 
9.15 – 10.00 Registration   
10.00 Welcome speech 
10.10 – 10.20 A.N. Mazurkevich. Invisible fragile cultural heritage.   
10.20 – 10.50 M. Hostettler, A. Hafner. Dehydration, bioturbation and a tree windthrow – the case 
study of the draining wetland site of Burgäschisee‐Nord (Switzerland) 
10.50  –  11.10 Mazurkevich  A., Maigrot  Y.,  Dolbunova  E.,  P.  Kittel.  Formation  of  archaeological 
layers on different areas of Serteya II site  
11.10  –  11.40  Kittel  P.,  Mazurkevich  A.,  Danger  M.  ,  Dolbunova  E.,  Gauthier  E.,  Krąpiec  M., 
Kurzawska A. , Maigrot Y., Mroczkowska A., Okupny D., Płóciennik M., Pawłowski D., Rzodkiewicz 
M.,  Słowiński M.,  Szmańda  J., Wieckowska‐Lüth M. The  study on palaeoecology of  the Neolithic 
occupation of the Serteya II site in W Russia 
 
11.40 – 12.00 Coffee break 
 
12.00 – 12.30 C. Heitz, M. Hinz. Layered cultural (trans)formations –  Changing Pottery in Wetland 
Site Stratigraphies  
12.30 – 13.00 N. Morera,   O.  López‐Butó,    J. Antonio Barceló, A. Palomo, X.  Terradas, R. Piqué. 
Looking for archaeological remains above and underneath the dwellings platform. Case study from 
La Draga archaeological site (NE of the Iberian peninsula) 
13.00 – 13.30 H. Pohl.  Four  years underwater  archaeological  excavations  in Upper Austria:    the 
interpretation of archaeological layers in three neolithic wetland sites 
 
13.30 – 14.30 Lunch 
 
14.30 – 15.00  V.V. Sidorov. Littoral accumulation of materials or cultural layer? 
15.00 – 15.30 A.L. Aleksandrovskiy,  E.K. Belova, E.G. Ershova, P.I. Kalinin, O.V. Lozovskaya,  M.I. 
Zhilin. Diversity of cultural layers, their composition, formation processes, paleoreconstruction 
issues  
15.30 – 16.00 M.A. Kulkova. Geochemical methods of  search, determination of  functional  zones 
and cultural layer borders on the archaeological sites  
16.00 – 16.30 V.N. Karmanov. Trasology in the excavation: an experience of studying the culture‐
bearing sediments of the Neolithic and Eneolithic in the far northeast of Europe 
 
16.30 – 16.50 Coffee break 
 
16.50  –  17.10  Vincent  Bernard.  Modelling  Middle  Neolithic  trees:  the  site  of  Passel  (northern 
France) 
17.10 – 17.25 R.V. Smol'yaninov, E.S. Yurkina, A.A. Kulichkov,M.A. Kul'kova, A.S. Zheludkov, E.Yu. 
Yanish. Dobroe 9 site in the Upper Don River sou
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17.25  –  17.40  A.  Mazurkevich,  P.Kittel,  E.  Dolbunova,  Mateusz  Krupski,  Wiktor  Piech,  Renata 
Stachowicz‐Rybka, Agnieszka Mroczkowska, Marek Krąpiec. The traits of the layer with agriculture 
traces at Serteya II site (W Russia) 
17.40 – 17.55 M. Danger. Contribution of ichthyoarchaeology and intra‐site spatial analysis to the 
reconstruction  of  Stone  Age  economy :  the  example  of  fishing  evidences  from  Serteya  II 
(Smolensky Oblast, Russian Federation) 
18.00 – Buffet reception  
 
Friday  
18th October 
The State Hermitage Museum, 34 Dvortsovaya emb. 
 
10.00 – 10.30 E.V. Leonova. Particularities of cultural layers of Late Pleistocene early Holocene in 
cave sites of the Caucasus foothills  
10.30 – 11.00  G.A. Khlopachev. Particularities of microstratigraphy of Udinovo Paleolithic site 
11.00 – 11.30 Nira Alperson‐Afil. By the fireplace: Acheulian spatial patterning of activities  
11.30  –  12.00  A.  Larionova.  Spatial Organization of  the Open‐air Middle  Paleolithic  Site  Ketrosy 
(Middle Dniester Valley): Main (3) Cultural Layer  
 
12.00 – 12.20 Coffee break 
 
12.20 – 12.50 O. Uspenskaya. On the issue of study the surface preservation of the stone age tools 
in the light of use‐wear analysis observations 
12.50  –  13.20  I.  Khrustaleva,  A.  Kriiska.  Spatial  Analysis  of  the  occupation  layer  objects  of  the 
Jägala‐ Jõesuu V Stone Age settlement site, Northern Estonia  
13.20 – 13.50  J. Szmanda, P. Kittel, A.V. Tsybryi, E.V. Dolbunova, A.N. Mazurkevich, V.V. Tsybryi.  
Geomorphological determinants of the location of the Neolithic settlement in Rakushechny Yar (in 
the lower Don River valley)  
 
13.50 – 15.00 Lunch 
 
15.00 – 15.30 A.V. Tsybryi, E. Dolbunova, A. Mazurkevich, V. Tsybryi, S. Gorodetskaya, C. Hamon, J. 
Meadows.  Inhabitation in the 6th mill BC at Rakushechny Yar site ‐ formation and chronology of 
archaeological layers 
15.30 – 16.00  T. Y. Grechkina, A.A. Vybornov, Y.S. Lebedev. Spatial analysis on the Baibek site 
16.00 – 16.30  A.A. Vybornov, M.A. Kulkova. Particularities of Neolithic‐Eneolithic layers formation 
on the sites Algay and Oroshaemoe in the Lower Volga: archaeology and geochemistry 
16.30 – 17.00 A.S. Akulova, R.V. Smol'yaninov. Sites with Rhomb‐pit ware in the forest‐steppe Don 
area 
 
17.20 – 18.30 Excursion 
